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Literatuurstudie en Kwalitatief Onderzoek naar Seksualiteit bij Mannelijke Partners van 
Vrouwen met Borstkanker 






Achtergrond. Borstkanker wordt wel een ziekte van het koppel genoemd omdat de gevolgen 
vaak zware druk uitoefenen op de relatie. Dit kan leiden tot spanningen of verwijdering in de 
relatie, waaronder ook het seksueel uit elkaar groeien. Een groot deel van de vrouwen met 
borstkanker ervaart seksuele disfuncties en seksuele dissatisfactie. Over de ervaringen van 
mannelijk partners is echter weinig bekend. Seksualiteit is een belangrijk aspect van kwaliteit 
van leven, dat bijdraagt aan psychisch en fysiek welzijn en gezondheid. Dit is reden om de 
seksualiteit van partners van vrouwen met borstkanker te onderzoeken zodat hulp ontwikkeld 
kan worden, mocht dat nodig blijken. 
Doel. Deze scriptie bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft literatuuronderzoek en had 
tot doel te inventariseren wat er op wetenschappelijk niveau bekend is over seksualiteit bij 
partners van vrouwen met borstkanker. Naast de beschrijving van de uitkomsten ten aanzien 
van seksualiteit, werd specifiek gekeken wat er bekend is over eventuele verschillen ten 
aanzien van seksualiteit bij partners en het type operatie dat hun vrouw onderging: 
borstbesparend of een borstamputatie. Het tweede deel van dit onderzoek omvat kwalitatief 
onderzoek onder partners. Het doel was om seksualiteit na borstkanker in interviews met 
partners verder te onderzoeken, waarbij met name gekeken werd of er bevestiging gevonden 




negatieve impact op seksualiteit ervoeren dan partners van vrouwen die een borstbesparende 
operatie ondergingen.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Ebscohost, PsychInfo, PubMed, en 
GoogleScholar, werden op navolgbare wijze doorzocht op wetenschappelijk relevante 
literatuur gepubliceerd vanaf 1985. Zoektermen waren: breast cancer, couple, husband, 
partner, sex*, spouse*. De resultaten werden op narrative wijze weergegeven. 
Het kwalitatief onderzoek onder partners bestond uit de verwerking van de uitkomsten van 
semi-gestructureerde interviews met 10 partners. Thema’s die aan de orde kwamen waren: de 
beleving van het lichaam van de vrouw, eventuele veranderingen van de seksuele relatie en de 
evaluatie daarvan. Voor de analyse werd gebruik gemaakt van de methode zoals omschreven 
door Baarda, De Goede en Teunissen (2005). 
Resultaten literatuurstudie. Er werden 19 relevante artikelen gevonden. De studies waren over 
het algemeen klein en kwalitatief van aard. De uitkomsten ten aanzien van seksualiteit waren 
niet generaliseerbaar, maar wezen wel in de richting van een effect van borstkanker op 
seksualiteit. Afname van de frequentie van seksueel contact kwam het meest naar voren 
alsmede afname van de seksuele satisfactie. Er werden twee onderzoeken gevonden die een 
vergelijking maakten tussen seksualiteit bij partners van wie de vrouw een ander type operatie 
onderging. Bij het ene onderzoek lieten onderzoekers een geplande vergelijking tussen de 
twee onderzoeksgroepen achterwege omdat te veel partners aangaven dat er geen seksueel 
contact was geweest in de periode na de operatie. Bij het andere onderzoek constateerden 
onderzoekers dat partners van vrouwen met een borstamputatie meer moeite hadden met het 
lichaam van hun vrouw in seksueel opzicht. Ook vonden de onderzoekers een significante 
afname van het seksueelverlangen bij mannen van vrouwen met een borstamputatie ten 




Resultaten kwalitatief onderzoek. Uit het kwalitatief onderzoek kwamen vergelijkbare 
resultaten. Afname van frequentie van seksueel contact kwam het meest voor. De helft van de 
partners vond dat de kwaliteit van de seksuele relatie na de borstkanker afgenomen was. 
Hieronder waren meer partners van vrouwen met een borstamputatie. Een minderheid van de 
partners ervoer het lichaam van de vrouw in seksueel opzicht anders dan voor de borstkanker. 
Hiervan was de meerderheid partner van een vrouw met een borstamputatie.  
Conclusie.Uit beide delen van die scriptie-onderzoek kwam naar voren dat de borstkanker van 
de vrouw bij een deel van de partners van invloed is op de beleving van seksualiteit. Net als 
vrouwen, rapporteerden mannen afgenomen seksuele satisfactie na borstkanker. De frequentie 
van het seksueel contact en de kwaliteit van de seksuele relatie namen af en sommige partners 
hadden moeite met het veranderde lichaam van hun vrouw. Of verschillen in de beleving van 
seksualiteit bij partners verband hielden met het type operatie dat de vrouw onderging, is niet 
met zekerheid te zeggen. Er werden wel aanwijzingen gevonden in beide scriptie-onderdelen. 
Maar de gevonden verschillen in het kwalitatieve deel van deze studie waren erg klein. Omdat 
andere factoren mogelijk ook van invloed waren op de beleving van seksualiteit, en daarvoor 
in geen van de onderzoeken gecorrigeerd werd, kon de gestelde hypothese niet aangenomen 
worden. Er is meer onderzoek nodig om te bepalen welke factoren in welke mate van invloed 
zijn.  
 




Literature and Qualitative Research on Sexuality in Male Partners of Women with Breast 
Cancer 






Background. Breast cancer has been called a disease of the couple because its consequences 
are often a strain on the relationship. This can lead to tensions in the relationship including the 
sexually growing apart. A large proportion of women with breast cancer experience sexual 
dysfunctions and sexual dissatisfactions. About the experiences of male partners little is 
known. Sexuality is an important aspect of quality of life that contributes to mental an 
physical well-being and health. For this reason there is a need to investigate the sexuality of 
partners of women with breast cancer. Help can be developed if proven necessary. 
Aim. This thesis consists of two parts. The first part concerns literature search and aimed to 
identify what is known on a scientific level about sexuality in partners of women with breast 
cancer. Besides the description of the results with regard to sexuality, this study specifically 
explored what is known about possible differences in the experiencing of sexuality in partners 
of women who have had mastectomy and partners of women who have had breast conserving 
surgery. The second part of this thesis includes qualitative research among partners. The goal 
was to investigate sexuality after breast cancer further with particular focus on evidence for 
the hypothesis that partners of women with mastectomy more often experience negative 




Participants, procedure, design. EBSCOhost, PsychInfo, PubMed, and Google Scholar, were 
searched in an imitable manner for relevant scientific literature published since 1985. Search 
terms: breast cancer, couple, husband, partner, sex*, spouse*. The results were presented as a 
narrative review. 
The qualitative study among partners consisted of processing the results of semi-structured 
interviews with 10 partners. Themes that were discussed were: the perception of the body of 
the woman, of any changes of the sexual relationship and their evaluation of his. The analysis 
uses the method described by Baarda, De Goede and Teunissen (2005). 
Results literature review. Nineteen relevant articles were found. The studies were generally 
small and mostly qualitative. The results regarding sexuality were not transferable to further 
extend, but they pointed in the direction of an effect of breast cancer on sexuality. Decreased 
frequency of sexual contact and decreased sexual satisfaction were most evident. Two studies 
were found that made a comparison between different types of surgery that the woman 
underwent and the experiencing of sexuality. In the one study researchers omitted a planned 
comparison between the two research groups because too many partners reported that no 
sexual contact had taken place in the period after surgery. In the other study researchers noted 
that partners of women with mastectomy had more trouble with their wives body sexually. 
Also, the researchers found a significant decrease in sexual desire in men who’s wives had 
mastectomy compared to men who’s wives had breast-conserving surgery. 
Results qualitative research. In the qualitative study similar results were found. Decreased 
frequency of sexual contact was most common. The quality of the sexual relationship was 
rated lower than before breast cancer in half of the partners. These included more partners of 
women with a mastectomy. A minority of the partners experienced the body of their wife to 




Conclusions. Both parts of the research of this thesis showed that breast cancer of the woman 
has an impact on the experiencing of sexuality in some partners. Like women, men reported 
decreased sexual satisfaction after breast cancer. The frequency of sexual contact and the 
quality of the sexual relationship decreased and some partners had difficulty with the changed 
body of their wives. Whether differences in the experiencing of sexuality in partners had an 
association with the type of surgery that women underwent is not to say with certainty. 
Indications were found in both part of this thesis. But the differences found in the qualitative 
part of this study were very small. Also, other factors may also have influenced the 
experiencing of sexuality, and because these were not corrected for in none of the studies, the 
hypothesis could not be accepted. More research is needed to determine what factors have an 
influence. 
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